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第一表 試料の水分合最
玄米の水分含量
ラ品
~.8 
10.0 
% 
1l.8 
11.8 
% 
13.8 
13.6 
% 
16.0 
16.0 
備考以下記載に醤り便宜の貸め水分含鑑9.8%を10%t.して 11.8%を12%とし13.6%及13.8%を14%と稀す。
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第二表 室 温(揺)
用 日 午前川温|最高温|最低温] 見 日 |午前崎温!最高温|録低温
7周 7a日拘-3F年.1315日 27.9 鈍 O 26.5 11局12日ー l1s18日 12.3 10.6 13.6 
7居30日-8周 6日 26.2 2i.6 25.0 11局19日-llJJ25日 10.2 15.6 9.1 
8 .13 7B~8 .1313日 26.3 28.3 24.4 l1s26日一U，!1日 10.8 17.2 8.8 
8JJ14日-8周20日 27.5 29.2 26.1 12周 2f1-12)J-9，日 10.1 13.5 8.7 
8 ..13 21日~周 26日 25.3 21.5 24.0 12.1310日ー12)J16日 10.6 14.3 8.9 
8.1327日-9..132日 26.6 29.2 25.4 12JJ 17日 1ー2局23日 7.5 12.8 5.3 
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9 J 3目-9J 9日 26.7 29.2 25.7 
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9周10日-9JJ17日 26.5 28.8 24.7 1 }j 7B-1 J 13日 7.1 14.0 5.0 
9 Jj18日-9Jj24日 24.4 27.5 23.5 1 Jj14Jl1-1周20日 9.3 12.2 5.8 
10JJ 3日....10Jf12日 19.5 21.8 1M 1 }j21日-1Jj27日 6.9 10.7 3.8 
10}) 13日一10JJ!lO日 lU 22.4 14.0 1 }j28日-2}j3日 6.9 11.0 3.0 
10Jj 28日-11JJ3日 17.3 20.6 15.0 2 }j 4日-:3JjlO日 7.8 11.9 4.7 
11.0 4日ー 11})11日 16.1 19.5 14.4 
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第三表 貯蔵期間の溢度が褒芽カ保寄に及a'す影響
密封貯蕪
吉備穂の褒芽歩合
ιな旦竺1，7am和235年日 8B I副L119R 9 Jl 10Jl 10見 11周 11周 12Jl I 1け聞明相11悶 昭昭4年 1 Jl 2周9日 8日 2d日 9日 24日 9日 24日 0日 1周9日 24B 9日
一 トー ーー一一
第1悶 第5同 第6悶 .7周 第8悶 第9悶 第10悶 第12:喝 第13悶第14悶
916 0 % 関ラ.06 98% .0 99.，5 6 % % % '‘ % 975 96 ラ4
，.; 
'‘ ヲ6室温 98.0 99.5 97.0 97.0 98.0 97.5 97.5 96.5 90.0 91.5 ， 12 98.5 99，0 99.0 93.5 95.0 93.5 96.0 94.0 95.5 96.0 93.0 93.~ 67.~ 75.5 
邑 14 91.6 81.6 8o.6 84.6 86.0 6~.0 67.6 4S.5 主1.5 4~.0 4i.0 35.5 ll.0 27.5 
' 16 66.5 51.0 33.5 15.() 4.0 1.5 0.5 。。一 一 一 一 一
30 度 10 96.5 1ω'.0 98.5 94.5 99.0 97.5 97.0 96.0 97.0 99.0 96.0 92.5 94.5 93.0 
， 12 98.5 95.0 96.0 96.0 94.5 92.5 93.5 88.0 78.0 63.5 52.5 18.5 16.5 7.0 
， 14 86.0 80.0 86.0 79.5 80.5 58.5 関.0 44.5 28.5 19.5 5.0 2.5 。。
， 16 57.0 ω'.1) 23.5 7，5 3.5 1.5 。。一 一 一 一 一 一
35 度 10 99.0 99.0 98.5 99.0 98.5 98.0 98.月 97.0 96.0 81.5 82.0 89.5 75.5 68.0 
" l2 98.5 9i.5 89.5 51.0 11.5 1.5 2.0 。。一 一 一 一
' 14 84.5 79.5 61.0 17.5 Q.5 。。 一 一 一 一 一 一
• 16 41.5 13.0 。。一 一 一 一 一 一 一 一
一一 a一一一
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40 度 10 97.0 95.5 98.5 98.0 96.5 
" 12 88.0 27.0 3.0 。。， 14 57.0 1.0 。。
• 16 6.0 。。
備 考 1. 貯蔵前7周8日に置沫せしi曹の量産主F歩合は99.0%
2.7Jl9日に貯蔵を始む。
89.0 72.0 68.0 日.0 42.5 
第四表 貯蔵期間の温度が蜜芽力保容に及lます影響
通気良きもの
吉備穂の漫芽歩合
ぷ孟どと昭7Jl和235年日 8Jl 8Jl 9Jl 9Jl 10Jl 10局 llJl llJl 12周9日 24日 8日 25日 9日 24日 9日 24日 10日
第1悶 第2岡 第3問 第4岡 第5岡 第6凋 第7悶 第8岡 第9悶 第10周
% 10 99% .5 1∞.90 4 % 99.ヲ06 % 94ヲ.56 989.5 6 99?.0 4 ヲ‘ % 室温 98.5 98.0 96.5 1ωo 
" 12 97.6 97.0 93.0 95.5 80.5 73.5 84.1i 65.0 38.5 44.5 
• 14 的.0 88.0 74.0 22.0 7ρ 3.5 o . Q 一
" ]6 45.0 42.0 22.0 3.0 。。一 一 一
10.0 2β| 
2142m 日 鴎1Jl和94年日
調書II岡 第12岡
% % 
98.0 98.0 
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一 一
一
1.5 。
1 Jl 2周
24臼 9日
第13岡IU4問
ラ4 % 
96.0 19.5 
66.5 52.0 
一 一
一 一
30 度 10 96.5 99.0 99.5 99.0 98.0 . ， 12 97・5 98.5 !l6.5 93.5 64.5 
， 14 86.5 74.5 79.0 23.5 5.5 
' 16 62.5 33.5 13.5 2.5 。
35 度 10 1∞.0 1∞.0 96.5 97.5 98.0 
， 12 96.5 98.5 90.0 63.0 24.0 
' 14 82.0 72.5 70.0 34.5 8.5 ， 16 42.5 14.5 3.0 。
40 度 10 98.6 1∞.0 98.5 97.0 98.5 
• 12 97.5 舶'.0 52.0 23.5 9.5 ， 14 76.5 42.0 29.0 8.0 3.5 
' 16 7.5 2.0 0.5 。。
備 考 1. 貯蔵前7J.I 8日置}蒸せL時の褒芽歩合は99.0%
2. 7局9日に貯量産を鎗む。
1∞.0 1∞.0 97.5 
的'.0 6~5 32.5 9.0 6.0 
5.0 。。一 一。 一 一
98.0 96.0 93.0 90.5 的.5
11.0 11.5 6.5 。。
2.5 。。 一
一
95.0 99.0 98.5 間 I60.5 
4.5 4.5 1.0 。。。。一 一
一 一 一 一
第五表 貯蔵期間の祖度が費芽カ保事tこ及Il"す影響
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一
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第 1問 第3同 第4同 第5岡 第6悶 第7悶 第8悶 第9岡 第10悶第11悶 第12悶 第13同第14問
% % 号百 % % % % ヲー
81% .0 
% ラ，!
759.0 6 
ヲ看
室温 10 98.5 96.5 96.5 95.0 I 99.0 95.5 95.5 97.5 83.5 89.0 73.5 76.5 ， " 92.5 95.0 93.0 85.5 i 84.0 82.5 88.6 74.0 75.0 75.0 71.5 舶.0 43.5 51.5 
• " 8J.fi 78.5 67.0 67.0 58.0 38.0 3&.0 35.5 15.0 13.5 14.0 10.5 10.0 4.5 
• 4・ 53.5 41.0 20.5 !l.0 6.0 2.0 0.5 。一 一 一 一 一
30 度 12 96.0 96.5 96.0 95.5 96.5 95.0 93.5 93.0 90.0 86.5 81.5 84.0 74.5 74.0 
• 
ー
95.0 !)4.5 &9.5 91.0 83.0 81.5 78.5 63.0 的'.0 47.0 41，0 14.5 5.0 。
" • 78.0 73.5 7f同 56.0 関.0 37.0 37.0 2~.5 。。一 一 一 一
" ー 3a.O 24.5 26.0 11.5 2.5 。。一 一 一 一 一 一
35 度 14 97.5 96.0 98.0 93.0 00.5 叩'.0 88.5 89.0 52.0 53.0 45.0 42.5 36.5 30.0 
" ' 88.5 88.0 82.0 29.0 6.0 4.0 0.5 。。一 一 一 一 一
" • 70.5 56.0 30.0 1.0 1.0 。。一 一 一 一 一 一 一
" ー 28.5 10.ち 3.5 。。 一 一 一 一 一 一 一 一
査0 度 16 97.0 96.5 95.0 87.0 61.5 
ー " 85.5 7.0 。。
' 曹 15.0 。。
ー
輯 6.5 3.0 。。
備考 1. 貯厳前7s 8日に置床せし時の袋芽s;合96.0%
2. 7 J]9日に貯蔵を始む。
32.0 2.0 7.0 。。
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' h 48.0 26.0 8.0 1.5 1.0 Q 一 一
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30 度 12 98.0 98.0 97.5 94.5 98.0 
• " 94.5 92.0 86.5 69.5 40.5 ， " 77.5 65.0 33.5 8.0 J.O 
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35 度 14 93.5 95.0 96.5 98.0 93.5 
• " 95.0 860 71.5 42.5 9.5 
" " 71.5 68.5 38.0 11.5 2.5 
" " 38.0 8.5 1.5 。。
40 度 16 96.5 94.0 95.0 96.0 88.0 
" 曽 '12.5 51.0 42.0 10.5 2.5 
" ' 45.0 12.0 2.5 。。
" " 4.0 。。一 一
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備考 1. 貯蔵前7}j8 日に置床せしI専のft~多合 96.0%
2. 7周9日に貯蔵を姶む。
95.0 94.0 90.0 89.0 70.0 56.0 
38.5 43.5 5.0 。。一。。一 一 一 一
0.5 。。 一 一
88.5 87.5 84.0 55.5 43.5 350 
2.5 。。一 一 一
0.5 。。一 一 一
一 一 一
88.5 84.5 76.5 22.5 18.5 13.5 
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一
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ぷι竺竺昭7周和2534日手 8 J 8 J 9)] 9 J 11周 11周 12周 12，ij 昭和4. 1，ij 2周9日 24日 8日 25日 9日 24日 9日 24日 10日 24日 1，ij9日 24日 9日一
第 1悶 第2悶 第3悶 第4問 第S悶 第6闇第7間 第8悶 第9悶 第10悶~U1悶 第12悶 第13悶第14岡
% 10
% '‘ ラ4 ~ ヲ4 '‘ 97.90 6 ，ー '‘ 
，臨 ラ4 % ヲ6 % 
温室 98.0 99.0 98.0 99.5 99.5 97.0 98.0 97.5 97.5 97.5 96.5 90.0 91.5 
" 30 度 96.5 1∞.0 98.5 94.5 99.0 97.5 97.0 96.0 97.0 990 96.0 92.5 94.5 93.0 
" 35 99.0 99.0 98.5 99.0 98.5 98.0 98.5 97.0 96.0 81.5 82.0 89.5 75.5 68.0 ， 40 97.0 95.5 98.5 98.0 96.5 89.0 72.0 ‘68.0 50.0 42.5 10.0 2.0 1.5 。
12 室温 9M 99.0 99.() 93.5 95.0 93.5 96.0 94.0 95.5 96.0 93.0 93.5 67.0 75.5 
' 30 98.5 95.0 96.0 96.0 94.5 92.5 93.5 88.0 78.C 63.5 52.5 18.5 16.5 7.0 
H 35 98.5 94.6 89.5 51.0 11.5 1.5 2.0 。一 一 一 一 一 一
H 40 88.0 27.0 3.0 。一 一 一 一 一 一 一 一
14 室温 91.5 81.5 85.5 84.5 86.0 6M 67.5 46.5 41.5 42.0 46.0 35.5 31.0 27.5 
' 30 86.0 80.0 86.0 79.5 80.5 58.5 国 .C 44.5 28.5 19.5 5.0 2.5 
。
" 35 845 79.5 61.0 175 0.5 。一 一 一 一 一 一 一
ー
40 57.0 1.0 。一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
16 室温 66.5 51.0 33.5 15.0 4.0 1.5 0.5 。一 一 一 一 一
ー
30 57.0 30.5 お.5 7.5 3.5 1.5 。一 一 一 一 一 一
備考 1. 貯蔵前7J] 8日に竃床せしi等の愛芽歩合1'199.0%
2. 't J] 9日に貯蔵を姶む。
第八表 玄米の水分含量が褒芽カ保事iこ及1;1:'す彦響
通気良きもの
吉備穂の褒芽歩合
ぷ五ぞ土!昭7局和235年日 8 J] 925周日 静9138日岡|1l 側Z141刃a 第1120mH剛I第21413日3 同9日 24日 9日 24日
第1悶 第2周 第3悶 第5悶
% % % % % % 94ラ56 ラ6 % ヲ時 % % 10 室温 99.5 1∞'.0 98.5 99.0 98.0 98.5 99.0 96.5 1∞.0 98.0 
" 卸度 96.5 99.0 99.5 99.0 98.0 1∞.0 1∞'.0 97.5 82.5 92.5 79.5 ， 35 1∞1.0 1∞.0 96.5 97.5 98.0 98.0 96.0 93.0 的.6 90.5 67.6 
' 40 98.5 1∞.0 98.5 97.0 98.5 95.0 99.0 98.5 72.0 60.5 49.5 
12 室温 吋刈刈吋 8ベ吋 8ωI 6ベ3ベ吋吋
昭lJl和Uf:
lJlI同開214H日悶9日 24日
第12悶 第13悶
98.01 96.0 
%1 
19.51 
79.01 605 41.51 
77.0 46.0 
58.0 32.5 
札01吋回
料地時ii~騒a- G理事組舗!2~~G*~~・....，やi着陸@傷事k~厳格式IG量級以緩め..， (1 1) 1I0・民
州米自短編-lr~耳O!!舗!.lt争l*~事~~司<<1.・~~対米~脳級宍ぽ~品J~..U鋸伽ν(1D ，Ill0 
町 30 度 97.5 98.5 96.5 93.5 6i.5 同.0 62.5 32.5 ' 9.0 6.0 
' 35 96.5 98.5 90.0 63.0 24.0 11.0 11.5 tfi 。一
曹 40 97.5 90.0 52.0 23.5 9.5 4.5 4.5 1.0， 。一
14 室温 90.0 88.0 74.0 22.0 7.0 3.5 。一 一
1 30 度 86.5 74.5 79.0 ‘23.5 5.5 5.0 。一 一 一
曽 35 82.0 72.5 70.0 8.5 2.5 。一 一 一
h 40 76.5 42.0 29.0 8.8・0~ 3.5 
。一 一 一 一
16 室温 45.0 42.0 2.0 3.0 。一 一 一 一 一
• t " 30 度 62.5 33.5 ]3.5 2.5 。一 一. 一2週1 . 11 曹 35 42.5 14.5 3.0 。 一
" 40 7.5 2.0 0.5 。一 一 一
備考 1. 貯蔵前7"ij8日に置床せし時の獲*歩合は99.0%
2. 7 n 9日に貯蔵を始む。
第九表 玄米の水分合量が褒芽カ保容に及ぽす彰響
密封貯蔵
雄町の蜜芽歩合
3.0 
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
LO 2.0 。
一 一 一
一 一
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一 一
一 一 一
一 -ー 一
一 一 一
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忌蒜1竺土昭7Jl和2354日手 8 Jl 8局 酬9S周日 |! 醐925m 日I 9l'Oa日 2ω4n日 |113312n 12局 12月 昭和4年 1 s 12 s 9日 24日 9日 24日 10日 24日 1月9日 24日 9日
l第6岡 第7阿|第与問|第9問第 1悶 第2問 第3岡 ~H伺第11同 第12問 第13問|第14問
% 10
% % % % ラ4 ラ4 ラ4 % % % ，ラ4 % % ラ4
室温 98.5 96.6 96.5 95.0 99.0 95.5 95.5 97.5 83.5 81.0 89.0 73.5 75.0 76.5 
" 30 度 96.0 96.6 96.0 95.5 96.5 95.0 93.5 93.0 同.0 86目5 81.5 84.0 74.5 74.0 
' 35 97.5 96.0 98.0 93・0 96.5 卯.0 88.5 89.0 52.0 53.0 45.0 42.5 36.5 38.0 
" 40 97.0 96.5 95.0 87.0 61.5 32.0 22.0 7.0 
。一 一 ー 一 一
12 室温 92.5 95.0 93.0 85.5 84.0 82.5 R8.5 74.0 75.0 75.0 71.5 ω.0 .43.5 51.5 
， 30 95.0 94.5 89.5 91.0 83.0 8i.5 78.5 63.0 同.0 47.0 41β 14.5 5.0 。
， 35 88.5 88.0 82.0 29.0 6.0 4.0 0.5 。。 一 一 一 一
" 40 85.5 7.0 。。一 一 一 一 一 一 一 一 一 一. 
14 室温 81.5 78.5 67.0 67.0 58.0 38.0 35.0 13.5 14.0 10.5 10.0 4.5 
" 30 78.0 73.5 15.0 56.0 50.0 37.0 37.0 21.5 
。。一 一 一 一
曹 35 70.5 56.0 30.0 1.0 1.0 。。一 一 一 一 一 一 一、
" 40 15.0 。。 一 一 一 一 一 一 一 一 一
16 室温 53.5 41.0 20.5 9.0 6.0 2.0 0.5 
。。一 一 一 一
" 30 39.0 24.5 26.0 11.5 2.5 
。。一 一 一 一 一 一
+争i米iQ~盛岳@再軍量百舗!1i争1司~Q幸~~究~ll;Jf抗毒~QCfiI~-R1!延担金川 Q."'!1錫倣，ν(1 1) 111 1 
州当時8i緩笹Q割削舗.!.H争{司~~*令匂~"争1司~~.. 事長-RI!lf僻，.OJ ~..U舗めν(1 1) 11111 
備考 1. 貯蔵前7.s8日に置床せし時の漫芽歩合は96.0%
2. 7.s 9日に貯蔵を鎗む。
第一0表 玄米の水分含量/Jl費芽カ保容に及ぽす影響
遁気良きもの
雄町の渡芽歩合
言五区竺竺と昭7.s和235年日 8周 910n 日 2104n 日 11.s 開1214m日 1l鰐1320咽B 日9日 24日 8日 25日 9日
側 ;第4岡|第5同買事1向 第2同 第6同 .7同 .8同
ヲ4 % % 
979.0497.95 4 94.，5 6 95ラ.04 ラ品 % ラー % 10 室温 94.5 98.5 98.5 94.5 83.0 87.0 
" 30 度 98.0 98.0 97.5 91.5 98.0 95.0 94.0 的.0 89.0 70.0 
• 35 93.5 95.0 96.5 98.0 93.5 88.5 87.5 8.!'0 日.~ 43.5 
• 40 96.5 94.0 95.0 96.0 88.0 811.5 8t5 76.5 22.5 18.5 
r 
12 室温 93.5 93.5 88.5 66.5 47.5 40.5 54.0 22.5 20.0 
" 30 94.5 92.0 36.5 69.5 40.5 38.5 43.5 5.0 。
1引庁Film2周24日目 24日 9日
第11同l第12問 |i第13問第14同
% % 予品 4.2'ラ04 74.5 87.0 79.0 
56.0 45.5 2a.5 lLO 
35.0 29.0 19.5 19.0 
13.5 13.0 14.5 1.5 
曹 35 95.0 86.0 71.5 42.5 9.6 
" 40 72.~ 51.0 42.0 10.5 2.5 
14 室温 87.0 72.0 43.0 4.0 l.0 ， 30 77.5 65.0 33.5 8.0 l.0 
" 35 7l.5 68.5 38.0 11.6 2.5 
" 40 45.0 12.0 2.5 。一
16 室温 48.0 26.0 8.0 1.5 1.0 
" 30 44.5 17.5 11.0 8.0 1.0 
" 35 38.0 8.5 l.5 。
" 40 4.0 。一 一
備 考 1. 貯蔵前7Jl 8 日に置床せしI時のfl~歩合 96.0%
2. 7局9日に貯蔵を始む。
2.5 。一 一
2.0 1.5 。一
。一 一。一 一 一
0.5 。 一
一 一 一 一
。 一 一
0.5 。一
ー 一
一 一 一
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